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Сучасна екологія містить у собі науку і практичні методи контролю за станом 
навколишнього середовища - моніторинг, охорону навколишнього середовища, вчення про 
біогеоценози й антропологічні впливи на природні екосистеми, еколого-економічні й 
еколого-соціальні аспекти. Усе це визначає і предмет математичної екології, що поєднує 
математичні моделі і методи, використовувані при вирішенні проблем екології [1]. 
Будь-яка екосистема складається з нелінійно взаємодіючих підсистем, які можна 
упорядкувати в деяку структуру взаємопов’язаних елементів. В міру об'єднання компонентів, 
або підмножин, у більш великі функціональні одиниці, у цих нових одиниць виникають 
властивості, відсутні в її складових. Наслідком є неможливість вивчення динаміки складних 
екосистем шляхом їхнього ієрархічного розчленовування на підсистеми і наступного 
ізольоване вивчення цих підсистем, оскільки при цьому неминуче утрачаються властивості, 
обумовлені цілісністю досліджуваної системи. Вплив зовнішніх факторів на екологічну 
систему також не можна розглядати незалежно, тому що комбіновану дію не можна звести 
до суми діючих факторів. Тим більше складною задачею є кількісний опис реакції складної 
системи на комплексний вплив різних факторів [1].  
Усі ці обставини приводять до неможливості описати складні екосистеми за 
допомогою простих скорочених  моделей. Найкраще в цьому випадку використовувати так 
звані інформаційні методи моделювання. Моделі цього класу основані на принципах 
селекції, еволюції та адаптації і звуться методами евристичної самоорганізації [2]. Сюди 
відносяться різного роду еволюційні алгоритми, індуктивні методи моделювання, 
нейромережі, генетичні алгоритми тощо. Такі моделі дозволяють об'єднати різнорідну 
інформацію про екологічну або еколого-економічну систему, "програвати" різні сценарії 
розвитку і виробляти на моделі оптимальні стратегії керування, що неможливо робити на 
реальній системі в силу її унікальності й обмеженості часу.  
В умовах соціо-екологічного моніторингу (СЕМ) об’єкти моделювання мають різну 
інформаційну визначеність. Часто кількість інформації в їх первинному описі нижче межі 
інформаційної достатності. Для синтезу адекватних моделей розроблені методи адаптації 
різноманітності алгоритмів синтезу багаторівневих моделей до рівня інформаційної 
визначеності об’єкта моніторингу [2]. В евристичних системах спостереження (ЕСС) [3], які 
реалізують технологію багаторівневого СЕМ, адаптація алгоритмів реалізується 
конструктором  інформаційних моделей ЕСС.  Конструювання алгоритмів реалізується 
поєднанням набору компонент, які містять типові алгоритми інформаційного моделювання, в 
єдину структуру синтезу моделей [3].  
Ефективність конструктора інформаційних моделей доведена при моделюванні 
залежності рівня захворюваності населення Черкаської області на туберкульоз та ракові 
захворювання від рівня забрудненості оточуючого середовища. Первинні дані отримані з 
центру медичної статистики (www.medstat.com.ua), бази даних „Здоров’я для всіх. Україна” 
(Multipurpose data presentation system), станом на серпень 2006 року. Відносна похибка 
моделі, синтезованої за  адаптивним алгоритмом, на 40% нижча від похибки відповідної 
однорівневої моделі. 
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